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A D V K f t T K K O I A O F I C I A L 
Luego qiio lor- Srcs. Alualflcs y Secretnrios reciban 
los nútnuros del BOLETÍN que correspondnn n) d is-
t r i t o , d iypoudnín que Re fije un ejemplar en e! si t io 
de costumbre, donde permnuecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Sccretavios cuidarán de conservar los B o u i -
TiNKf coleccionados ordenadamenté para su encua-
demación, que deberá verificarse ehda año. 
SE PUBLICA LOS LUSES. MIERCOLES V VIEIINES 
Se suscribe en la Impren ta de lit Diputación prov inc ia l , á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el t r imestre, ocho pesetas f 1 semestre y 
quince pesetas al i t ñ " , pagitdns al sol ic i tar luauscr ipc iún. Los pngos 
de fuera de lu capital se lu i rán por l ibranza del Giro mu tuo , a d m i -
tiéndose solo sellos por cant idad menor á UNA PESETA. Las sus-
cripciones atrasadan m cobran con aumento proporc ional . 
Números sueltos veint ic inco céntimos de peseta. 
A D V K K T E N O I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las «utoridndHñ, excepto las 
que sean ú instancia de parte no pobre, su inserta-
rán uticia]mente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés par t icu lar previo el \n\go ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E 'OFICIAL 
Pfasidancia ds! Consalo: de Ministros 
SS. ' MM. el R E Y y lai REINA 
Regente ( Q . D . G.) y Augusta 
Real Familia continíian en esta 
Corte sin noverlad en .su irjpór-
tante salud. 
(Gacela del día G dé Marzo) . 
COMISION .PKOVHiOlÁL DE LEÓN 
Déb i tos p o r Con l i i i f f cn l ! p r o v i n c i a l : , , 
. i., . - cincDLÁn. 
'La-Cóti"¡isiüp proviot ' i f l l , en sesión 
.ele ayer i ' .acontó que se exp idan 'Oc) : 
. m i s i o n e s de a p r e m i o , u t i l i zando In-
. luBtriicfiión «Ja.SBa.e Abr i l rio 1900 
cont ra los A ^ u a t o m í e u t o e ' de esta 
pn ív ino is i )ut ) -se hüllei] adeiidondo. 
a l g u o » (mntidael .p ' , r ' C o n t i n ^ é u t e 
próvi i i í i ia! di-l 4 . ° t r imetro del año 
de 1901. • 
L-'.n qús rusul ten en descub ier to ; 
s i q u i e r e a e v i t a r e l a p r e m i o , debe-
rán h.iiifir el i n g r e s o en CtijB pro-
v inc i - ' l dentro do los ocli .) d ías s i -
g u i e n t e s á la ii serción c e e s t a o i r c u -
l.ir»jti el BOLETÍN OKIOUL. 
KB de adver t i r q u e ' e s t e a p l a z a -
miento no es aplicwblo á ios déb i tos 
opterioree á 1 .* de O c t n n r o de 19(>1, 
porque para . los q n e se hít l laa O:Í e s -
to c a s o , y a está autonz. ' idr. .el seüor 
Pras idoote . d e ' la D i n u t a c i ó u p a r a 
e x i g i r l e s por l i í v í a de a p r e m i o . 
. León 4 do Marzo do 1 9 0 2 . — E l V i 
eepres ideu te . Ramón C o l i n a s . — P o r 
acuerdo d é l a ' Comis ión p r o v i n c i a l : 
E l S e c r e t a r i o , ' L e o p o l d o Q a r c t e . ' 
M I .-S A S 
DON ENRIQUE CANTAIAPIEORA, Y CRESPO," 
; INGENIERO "JEFE~ DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTÁ PROVINCIA. . 
H a g o ' s a b e r : Q u e por D. Teóf i lo 
R o i i r i g u f z t í o n z a l e z , v e c i u o d e L e ó n , 
• e ha presentado eo el Gob ie rno c i 
vi l do es ta - . ' p rov inc ia , o.: el din 19 
del mes de F e b r e r o , & las d i o c i s i e t e , 
u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o p id iendo 
16 n e r t e n e n c i i s par» la - m i n * de 
bul!!* l l a m a d a Á m p l i t t c i ó n á L a L u c i a , 
s i ta on t é r m i n o de l pueb o de V i ñ a • 
y o , paraje l lanindo «Las L - i b i a d a s y 
'PÍ«OUOM A v u u t a m i o n t o de C a r r o -
cor» , y l inda c o n los « f f ^ v n r e s , L a s 
L l a m e s y Valdespino.» H a c e . l n do-
s igunc ión d s las c i tadas 16 perte-
o o u c i a s en la forma s i g u i é n t o : 
S e tendrá como p u n t o de par t ida 
el á n g u l o S O . de la h u e r t a de P a u l a 
A l v a r c z , desde él en d i recc ión >N. se 
m e d i r á n 8 met ros y 90 c o s t i m e t r o s , " 
y . co locando u n a e s t a c a a u x i l i a r , 
desde ella p a r a l legar á la 1 / e s t a c a 
dé la m i n a s L a - I^ucía,». s e m e d i r á n 
2 ? met ros en; d i recc ión-SO. : ; fijando 
la . I . ' : es taca ' ; desde ésta on d i r e c - -
ción Ñ . ICO m e t r o s . l a 2 ." e s t a c a , de 
ésta al. O . 500 met ros l a , 3 . * , de ésta, 
a l S.-Vñ metros la-4 . * , .do é«ta:ol O 
100 metros la 5.a, de ésta al S . 100 
met ros la 6 . ' , de ésta a l O . 200 m e -
tros la 7 . * , de ésta a l S . 100 m e t r o s 
lo 8.". da ésta a l O . 100 met ros l a 
9.", de ésta al tí. 175 met ros la 10.", 
con lo c u a l so tocará con la . m i n a 
' s T r i n i d a d . v y c o r r i e n d o la l i n e a de 
el la en di rección E . con 400 m e t r o s 
de J o n g H u d se H.ogará A la 3." e s t a -
c a de la m i n a «La L u c i a » y el á n -
g u l o N E . de . la m i i » ! « T r i E r i c d , * en 
doode s e H p r A 1c 11." e s t u c a , de é s - ' 
ta a l . N . l i i s U tooür con la e s t a c j 2 ." . 
de la m i a u «L"i L u c i a » 300 met ros y .' 
la.' «st«oa , ' y c o r r i e n d o la JiB,«a do 
la r o i n a t L ^ L u c i a . » quedando corra -
do el per imet ro de las p e r t e a a o c i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o l incho c o n s t a r esto i u • 
t e r e s a d o q u e .t iene resl inadó e l d e -
pósito - p reven ido por la l ey , s e h a 
admit ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t o ' 
del S r . G o b o i n a d o r s i n per ju ic io do''" 
tercero' . L o q u e ' s e a n u n c i a po'r me -
dio de l presento e d i c t o i p a r a ' q n e e n 
el t é r m i n o de s e s e n t a d i a s , c o n t a d o s 
desdo s u f e c h a , puedan, p resen ta r en* -
e l Gobiornó c i v i l s u s opos ic iones ]ó¿r 
que se c o n s i d e r a r e n c o n d o f c c h o a l -
todo ó parte dol t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
según p r e v i e n e e l a r t . 24- de b ley-
de M iner ía v i g e n t e . 
E l éxpód ica te t ione el n.° 3 . 0 0 5 . 
León 23 de Febrero do 1 9 0 2 . — 1 ! . 
O a n t a l a p i e i r a , . 
TRIBUNAL GUBERNATIVO DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
-RELACIÓN do los exped ien tes a d m i n i s t r a t i v o s que fueron e n t r e g a d o s á este T r i b u n a l por las d i fe rentes d e p e n d e n c i a s de la D e l e g a c i ó n do H a c i e n d a , que 
se p u b l i c a en c u a i p l i m i e n t o do lo preveo ido e n la 2 ." disposición t rans i to r ia de la lus tvucc ión de f in i t i va do 18 de E n e r o u l t i m o , sobre r e o r g a n i z a -
ción do la Admio i . - t rac ióu económica y del procedi f í i iento u d m i n i s t r a t i v o ; adv i r t ióndosc que los in te resados que promov ie ron los o x p s d i e n t e s de 
re fe renc ia , h a b r á n de reproduc i r c u s r e c l a m a c i o n e s y j u s t i f i c a r l a s c o n la d o c u m e n t a c i ó n que j u z g u e n c o n v e n i e n t e á s u d e r e c h o , ou el plazo de 
t re in ta d ias ; posado el c u a l , quedarán fenecidos de h e c h o aquel los e x p e d i e n t e s en que no r e i n s t e n , y so pasarán á los a r c h i v o s , s i n derecho por 
pa'-te do los in teresados á poster iores r e c l a m a c i o n e s , con a r reg lo á lo preveo ido en la c i tada disposición t r a n s i t o r i a : 
Fecha cu qiia se in ic ió 
el expediente 
1« do J u l i o de 1892 
28 do N o v i e m b r e da 1895 
23 do Marzo de 1893 
30 de Abr i l de 1893 
5 do S e p t i e m b r e de 1893 
30 de O c t u b r e do 1 8 9 3 . . . 
10 de D i c i e m b r e do 1893. 
I-" do Abr i l de 1896 
Interesado que lo promovió 
D. A g u s t í n C u o l l a s . 
D. Antonio Her re ro 
D. A u U i a i u G a r c i a 
D. L u c i o A b a d 
D. Manue l Pérez 
D." Anton ia L u n a 
D. Anton io C a m p i l l o 
Var ios v e c i n o s do E s p i n o s a da la Ribo 
que se refiere la reclamación y 
contra quienes so inst ruyeron 
E x p e d i e n t o sobro rec lamac ión de a g r a v i o OH los repar tos de te r r i to -
r ial del A y u n t a m i e n t o de B e m b i b r e . 
I n s t a n c i a sobre i d . i d . por c u o t a s d * rúst ica i m p u e s t a s á Anton io B a -
rr iontos. 
E x p e d i e n t e sobre i d . id . por a l terac ión do r i q u e z a eu el año 9 2 - 9 3 e n 
el A y u n t a m i e n t o de N o c e d a . 
I n s t a n c i a so l i c i t ando se c o m p r e n d a n v a r i a s fincas en el a m i ü a r a m i e n -
to de S a n J u s t o y se e l i m i n e n de V i l l a r e j o . 
I n s t a n c i a pidiendo so auu ie la cuota que por p e c u a r i a se le asignó en 
el reparto de S a n t a E l e n a de J a i n u z de 9 2 - 9 3 . 
E x p e d i e n t e sobre e l i m i n a c i ó n en los repar tos de rúst ica que s a t i s f a c e 
por finens que no son de s u propiedad. 
I n s t a n c i a en r e c u r s o c o n t r a el acuerdo do la J u n t a q u e le desest imó 
la e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n do u n a c a s a r e c t o r a l . 
E x p e d i e n t e promov ido en rec lamac ión do a g r a v i o por c o n t r i b u c i ó n 
i m p u e s t a por el A y u n t a m i e n t o de R ioseco de T a p i a á u n m o n t e que 
poseen del E s t a d o . 
Fecha ea que se ÍULCÍÓ 
e! expedieute 
24 de A b r i l de 1 8 9 6 . 
'¿9 de A b r i l de 1 8 9 6 . . 
2 de J u n i o de 1896. , 
15 de Jua ía de 1896 . 
l . ° d e J u n i o de 1 8 9 6 . . . 
28 de J u l i o de 1 8 9 6 . . . 
26 de N o v i e m b r e de 1896 
2 3 de D i c i e m b r e de 1896. 
24 de D i c i e m b r e de 1896. 
4 de F e b r e r o de 1 8 9 7 . . . 
11 de f e b r e r o do 1 8 9 7 . . . 
: 8 de Marzo de 1897 
8 de Marzo de 1897 
í l de E n e r o de 1 8 9 7 . . . . 
1 4 d e J u l i o . d e 1 8 9 7 . . . . 
25 de A g o s t o de 1 8 9 7 . . . 
2 de ü i e i e m b r e de 18y7, 
12 do A b r i l de 1898 
Interesado qae lo promovió 
D. Joaquín S a a v e d r a . 
E l mis ino 
D. M igue l G u l i é r r e z 
D. l l a m ó n Garc ía P i i e b l a . 
D. José Cascóo Gonzá lez . . 
D. Manue l López M é n d e z . 
D. E v a r i s t o S á n c h j z 
D. Pedro A l o n s o G a r c i a . 
D. M igue l M ie lgo . , 
3 de J u i i i o de 1898 . . . 
8 de J u n i o ' d e . 1 8 9 8 . , 
21 de M a y o do 1898. 
D. H i g i n i o Fernández 
Var ios v e c i n o s de V i l l a tu r ie l 
D. F r a n c i s c o R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . . . . 
D. V a l e n t í n Vel lp 
D. J u a n F l o r e z . 
E l A y u n t a m i e n t o da V a l d e r r e y . . . . . . . . . ; . 
O ; J u a n M a n u e l R ó d r i g u e z . i . . . . . . . . . . . 
D. R e g i o o Cas t i l l o 
Var ios v e c i n o s 'ie V i l l a d e c a n e s . . . . . . . . . 
D. E u g e n i o A l o n s o . . . . . . . . . . . . . 
D. ' E m i l i o G u t i é r r e z , A l c a i d e do J o a t i l l a . 
D. José L o b a tu y o t r o . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
13 de A g o s t o do 1898 . . 
; .27 de S e p t i e m b r e de 1898 
" 30 de D i c i e m b r e de 1898 
27 do A g o s t o de 1897. ." . ; 
13 de N o v i e m b r e de 1897 
:'30 de J u l i o de 1898.' . .; 
Aloalt le d é Vi l lafer . 
D . ' A n t o n i a Br i j ano . . . . . . . . . . 
E l Ayuntamie^hto de O a m p a z a a 
D. L u c i o V n l c á r c e l 
D. Rufo S u á r e z y o t ros . . . . . . . . . 
D. J u a n H e r r e r o y o t r o s . . . . . . 
Asunta á que se refiere la reclamación y personas 
contra quienes se instruyeron 
2 de A g o s t o de 1 8 9 » . . . 
17 de N o v i e m b r e de 1898 
18 de A g o s t o de 1898 . 
26 de N o v i e m b r e de 18 
26 de A g o s t o de 1898 . 
5 de S e p t i e m b r e de 1898 
2 0 de S e p t i e m b r e de 1898 
15 de D i c i e m b r e de 1898 , 
19 de D i c i e m b r e de 1898, 
19 de D i c i e m b r e de 1898. 
19 de D i c i e m b r e de 1898. 
19 de D i c i e m b r e de 1898 . 
2 3 de D i c i e m b r e de 1898 
14 de F e b r e r o de 1 8 9 2 . . 
10 de F e b r e r o de 1 8 9 2 . . 
18 de F e b r e r o de 1 8 9 2 . . 
E x p e d i e n t e íortnado con mot ivo de s c o j e r s e é los benef ic ios d f l R e a l 
decre to de 16 de A b r i l de 1895, por lo c o n t r i b u c i ó n q u e p-.ga e n e l 
A y u n t a m i e n t o de C a o a b e l o a . 
O t n i d . i d . i d . , en el A y u n t a m i e n t o do V i l l a f r a n c n . 
E x p e d i e n t e formado on v i r t u d de rec lamac ión por c a n t i d a d e s s a t U f e -
c h a s i n d e b i d a m e n t e en 1885 86 á 1894 9 5 . 
E x p e d i e n t o do rec lamac ión c o n t r a la fo rmac ión de l apéndice a l a m i -
Uummiento de fincas rúst icas en el A y u n t a m i e n t o de O e n c i a . 
E x p e d i e n t e de rec lamac ión i m p u g n a n d o e l d e s c u e n t o eu s u r i q u e z a 
que le i m p u s o la J u n t a per ic ia l del A y u n t a m i e n t o d e S o t o de la V e g a . 
E x p e d i e n t e de rec lamac ión de a g r a v i o c o n t r a e l a u m e n t o de r i q u e z a 
que lo i m p u s i e r n n en el A y u n t a m i e n t o de V i l l a q u i l a m b r e . 
Flxpedieute i d . i d . c o n t r a el a c u e r d o de la J u n t a per ic ia l de Q u i n t a n a 
del C a s t i l l o , que le negó la exenc ión de c o n t r i b u c i ó n de u n a h u i r l a 
rec tora l . 
E x p e d i e n t e de i d . c o n t r a i d . por la ut i l idad q u e le as ignó á unos m o n -
t e s q u e compró a l E s t a d o en el A y u n t a m i e n t o da R o d i e z m o . 
E x p e d i e n t e r e c l a m a n d o la devoluc ión de c a n t i d a d e s cobradas de m á s 
• por terr i tor ia l en el A y u n t a m i e n t o de Bust i l lo del Pá ramo en el 4 . ° 
t r i m e s t r e de 1891 9 2 . 
E x p e d i e n t e . r e c l a m a n d o c o n t r a la a l te rac ión de cuotas .por rús t ica q u e 
le i m p u s o e l A y u n t a m i e n t o do L i Robla a a l S 9 i 9ó a l 1896 -97 . 
E x p e d i e u t e id . n i . i d . , i m p u e s t a s por d i c h o A j i i u U r n i e f l t o en el r e -
parto de 1896 97 . . . . .. 
E x n o d i e n t e r e c l a m a n d o sobre l a s u p l i o i d a d de u n as iento de r e g i s t r o 
. .ñ^cal de edi f ic ios y so la res de! A y u n t a m i e n t o cíe Ponfer radá . 
E x p e d i e n t e en que ja c o n t r a el A lca lde al A y u n t a m i e n t o , de L a g o pop 
. legarse .á a m i l l a r a r v a r i a s . f i n c a s . , " .- . 
E x p e i i n u t e pidiendo se le seüale el l iqu ido impon ib le á u n c ó i m e n a r 
de s u propiedad e n el A y u n t a m i e n t o dé l i ie l ló . . 
E x p e d i e n t e o x t r a o r d i n a n o sobre rec lamación de a g r a v i o i n t e r p u e s t o 1 
por d icho A y u u t á m i e n ' o c o n re fe renc ia á la ' . r iqueza.p 'ébúár ia . / 
Exped iéüte 'sd i ic i tando 'se suspendá-e l e m b a r g o de fincas h e c h o por. 
el A g e n t e . e j e o u t i v o en él A y u n t a m i e n t o do L a Yecillo..' . 
E x p e d i e n t e r e c l a m a n d o cont ra ' la ' a l terac ión de c u o t a por r iqueza rús - , 
. t i c a que lo i m p u s o el Á y u n t a m i e t i t n de A r d ó n . 
l u í t a n m a én que ja cootr i i lá Alcald ía por bo s o m e t e r á la aprobac ión 
del R e g i s t r o fiiscal el padr.ón'de édif icios'y s o l a r e s . ' ""7-' " 
E x p á d i e n t e r e c l a m í o d ó c o n t r a í a inclusión de. u n a . f inca en e l - A y u n -
. taníieVtn.do" J o a r a , que'VeiVe ami l la rada e n , C e a , donde r a d i c a . * ' 
Iñstá'ñcia'en rec lamac ion .de a g r a y i n sobre l i r iqueza p e c u a r i a ' c o n que.; 
' :está r e c a r g a d o e í -Ayuntaa i i ep to . ' . ' ' .-.-<'— ',, • ' ! ' ; " . v-V 
E x p e d i e o t o M e c l a m a n d o de n g r a y i b ' p p r la 'cont r ibüc ió í i qué'se les i m - ' 
póne:pbr_'una huerta-én.^:erjAy.unt'am¡ento^de .Pa lac ios /de l a , V a l - -
d u e r n a . '- - : . " - • -'•' - - ^ 
Exi iédiéh'té.én reclamación•dSi igr í .v . ió ' snbre la. r i q ü e z j rús"t ica 'de,una. . 
" i l ebesaqué fué r e p a r t í i á ' e d t r e los. 'con. t r i l iuyéütesi y pide q u e s e a ;'• 
d is t r ibu ida e n t r é él c i ipo g e n e r a l d e l T e s o r o ó entre . i á í p r o v i n c i a . ' . -. 
Expediénté 'Ve.clamando cónt ra él e r rór .de . figtira'r. oon' dosVcasas.; e n x 
; registro.'do e'dificios'.y'solare's e n él A y u n t a m i e n t o de L a B a ñ e z a . 
I n s t a n c i a so l i c i t ando l a devo luc ión de c a n t i d a d e s "sat is fechas por u a 
. ..foro q u é . p a g a e l . E s t a d o a l .Concejo.'- .••'.".,!--.;•:•':."" ; . : " 
J u i c i o a d m i n i s t r a t i v o ségu ido oh el A y u n t a m i e n t o de C a c a b e l o s c o n - . 
t ra D. F r a n c i s c o Canédó; por oe feohos de v i n o . ; . . . .... . . . . . . . . 
Sol lo tando q u é se anu le e l repar te .de c n n s u m o s . d e l A y u n t a m i e n t o 
de L l a m a s do la R i b e r a p a r a 1897-98 . ••..- . " .; 
Denunc iando variáis in formal idades c o m e t i d a s en la eobastade a r r i e b r " 
. - d u d e c o n s u m n s d e l A y u n t a m i e u t u de.Valderas para;ol .áño d é 9 8 á 9 9 . 
D. Va ler io S á n c h e z y o t r o s . . . . . . l i d id . id . del A y u n t a m i e n t o de Cistier'riá p a r a el id . i d . " . * ' - " -
E x p e d i e n t e s e g u i d o c o n t r a Jóéó López Mart ínez,7 y r e c u r s o de a l z a d a 
in terpuesto por éste por defraudacióa.de c o n s u m o s en Han E s t é b m 
i ie. N o g a l e s . 
I d . i d . , contra E s t e b a n G a b á n , por i d . i d . de S a h a g ú n . ; 
E x p o d i e n t e s e g u i d o c o n t r a D. José H a y a par del 'raudncióo.de c o n s u -
mos del A y u n t a m i e n t o de C i s t i e r n a , y r e c u r s o de a lzada i n t e r -
puesto por é s t e . 
E x p e d i e n t o de defraudación c o n t r a D. M a í m e l Be l lo , del A y u n t a m i e n -
to de T r a b a d e l o . 
I n s t a n c i a quejándose de a g r a v i o c o n t r a el repar to de c o n s u m o s de l 
A y u n t a m i e n t o de V a l v e r d e E o r i q u e del a ñ o 1898 á 99 . 
I d . d e n u n c i a n d o v a r i a s informal idades c o m e t i d a s por la J u n t a r e p a r -
t idora del A y u n t a m i e n t o de C o n g o s t o , e n e l e x p e d i e n t e p a r a ia 
adopción de m e d i o s . 
E x p e d i e n t e formado por el A lca lde c o n t r a e l A d m i n i s t r a d o r de c o n -
s u m o s D. Joaqu ín A b e l l a . 
I n s t a n c i a pidiendo cer t i f icac ión en que c o n s t e la c u o t a con q u e figura 
en e i reparto de c o n s u m o s del A y u n t a m i e n t o de C a m p a z a s . 
I d . , i d . , i d . , i d . , i d . , i d . 
I d . , i d . , i d . , i d . , i d . , i d . 
I d . , ¡ d . , i d . , i d . , i d . , i d . 
E x p e d i e n t e s e g u i d o c o n t r a D. José H o y a , D i r e c t o r g e n e r a l de la S o -
c iedad H u l l e r a de S a b e r o , por u n c o m i s o de 4 5 pel le jos de v i n o q u e 
le í u e r o n aprehend idos eí 2 3 de D i c i e m b r e de 1898 en el A y u n t a -
miento de C i s t i e r n a . 
E x p e d i e n t e de def raudac ión c o n t r a S a n t i a g o de C a s t r o por t i enda de 
u l t r a m a r i n o s . 
I d . i d . c o n t r a F e r m í n S i e r r a , p o i a l m a c é n d e v i n o s . 
I d . i d . c o n t r a R a m ó n V i ñ u e l a , por v e n t a de v i n o s por m e n o r . 
D. Andrés R o m á n . 
D. N icas io T o c i n o . . 
D. Bernardo . Valdós. 
D. Ben i to Z a m o r a . 
O. José de León R o d r í g u e z . . 
D. B a u t i s t a A l v a r e z y o t ros . 
A lca lde de C a c a b e l o s . 
D. D ion is io S e r r a n o . 
D. Pedro V i c e n t e V a l l e r a 
ü . C a r l o s Fernández 
D. Manue l A s t o r g a 
D. B e r n a r d o Valdés 
D. M a n u e l G ó m e z . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . . 
Fecha en que se inició 
el exiiediento 
19 de Febrero J e 1 8 9 2 . . . 
2 3 de Marzo de ¡89¿ 
23 de Marzo da 1892 
23 de Marzo de 1892 
30 (!« Marzo de 1892 
7 dn J o u i o de 1892 . . . . 
15 de J u n i o de 1892 
l . ° d e A b r i l de 1891 
D. Manuel G ó m e z . 
E l m i s i n o . . . • 
E l m i s m o 
E l m ismo 
E l m ismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Var ios v e c i n o s 
12 de N o v i e m b r e de 189-1 
12 de N o v i e i r b r e de 1894 
12 de N o v i e m b r e de 1894 
12 de N o v i e m b r e de 1894 
12 de N o v i e m b r e do 1N94 
12 de N o v i e m b r e de 1894 
12 de Nov iembre d * 1894 
12 de N o v i e m b r e de 1894 
12 de N o v i e m b r e do 1894 
12 de N o v i e m b r e de 1891 
12 de N o v i e m b r e . d e 1891 
12 de N o v i e m b r e de 1894 
13 de N o v i e m b r e de 1894 
13 de Ñov iembre .de , 1894 
13 de N o v i e m b r e de 1894 
7 .de D ic iembre de 1894 . 
27 de N o v i e m b r e de '1894 
30 de N o v i e m b r e de 1894 
20 de JUDÍO d6 l 8 9 ó . . 
18 de Ju l io de 1 8 9 5 . . : . 
. 7 de S e p t i e m b r e do 1898 
' 9 de Sept iembre d e ; í 8 9 8 
• 20 de N o v i e m b r e de 1898 
5 dé D ic iembre de 1898 
6 de D ic iembre de 1898 
• 1 0 ' d a - D i c i e m b r e de ' 8 9 8 
10 de D .c iombre de:1898 
••.12 de Dic io 'mbré-de.1898. 
15 de Di<iiembre,de 1898 
, 15 de D i c i e m b r e de 1898 
• 17 do Dic ieml i re de 1898 
19 de Dicie"mb'ie 'de. l 898 
2 5 de D i c i e m b r e de:189« 
3 de D ic iembre de ¡ 8 9 8 
•Kl lde J u ú i o d e 1 8 9 7 - . . . . 
D. J u a n M. C o r t e s . 
D. J u a n M. C o r t e s . 
1.° de O c t u b r e de 1897 . 
3 de N o v i e m b r e de ¡ 8 9 7 
; 9.de D ic iembre de 1 8 9 7 ; 
.9 de J u n i o de 1898 . . 
l . - 'de O c t u b r e de 1 8 9 8 . . 
28 de N o v i e m b r e de 1898 
17.de D'Cionibre de 1898 
Interesado que lo promovió Asqnto ¿ que se reñere la reclamación y personas 
contra quienes se instruyeron 
E l m i s m o 
E l m i s m o • 
E l m ismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o , 
E l m i s m o . 
E l m i s m o 
E l m i s m o . . 
E l m i s m o 
E l m ismo 
E l m i s m o . . . . . . . { 
E l , m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
É l mi»mo , 
D. E p i f u n i o . M a n z a n a r e s y D. A . V o l c a r c o . . . . . . . . , 
L o s m i s m o s . 
L o s m i s m o s . •. -. 
D. Anton io B . Ru i lópez y T e j a n n a : . . . . 
Los1 m i s m o s . . . . . . . . i....... . . . . ; . . . . . . . v . V . V . 
D.' Andrés Boado y D. A n d r é s V a l c a r c é . . . . . . . . . . 
L o s miemos. 
L o s m i s m o s . :.-
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s . . ; . . . . . 
Loa. m i s m o s ^ . . . : . . . . . . . . ¡ ; . . . i . í . . . . . . . . . 
L o s m i s m o s . ; 
L o s m i s m o s . . . ' . ; . . . . . 
L o s m i s m o s . . - . ¿ . . . . . - ; j - . v 
L o s m i s m o s •. . • . . . ; 
L'os mismos. . ' , . . . ; . . . 
Los m i s m o s . . . - i . . - . . - . .-.'. ; . . . . . . . . . ' . . . . . 
L o s m i s m o s . . ; . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L o s m i s m o s . . . . i r : ; . ; . . . . . . ; ; . . . 
D v F r i u c i s c u i r t i i á g a B o i l e e a . ' v e c i u o d e B ' t é s u ó de l a V e g a 
D. J u l i o Castró, v e c i n o de V a l d a v i d a i A y u n t a m i e n t o : de 
V i l l a s e l a n . . . . . . . ' . . . . 
D. Co lomán López, ' v e c i n o ' dé . A m L a s m e s t a s , ' . A y u n t a ' 
m i e c t o de V e g a do V a l c a r c e . 
D. J o a n E s c u d e r o F e r n á n d e z , de M a y o r í a de C a m 
pos (Val ladol id) . ; J . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . 
D. Ati tooio Pérez J u r j o , v e c i n o de Piodraf i ta ( L u g o ) . . . . 
D. Teodosio González C o u r e l , v e c i n o de V e g a de E s p i -
uaredu 
D. J u a n Manue l R o d r í g u e z , v e c i n o de L e ó n . . . . 
D. Alfredo G a r c i a E l g u e t a , v e c i n o de V e g a m i é n . 
E x p e d i e n t e a e d e f r a u d a c i ó n c o n t r a Andrés López , por a l m a c é n de v i n o s . 
I d . id . coot ra Ba ldomero M a r t í n e z , por A g e n c i a de r e e n g a n c h e s . 
I d . i d . c o n t r a Mart in G a r c í a , por especulador eo frutos de la t i e r r a . 
I d . i d . c o n t r a B r u n o L u m b r e r a s , por i d . en g r a n o s . 
I d . i d , c o n t r a J u a n A . Marcos , por t ra tante en cerdos . 
I d . i d . c o n t r a Marce l ino G o n z á l e z , por e s p e c u l a d o r en h u e v o s . 
Id . i d . c o o t r a José González , por a l m a c é n de v i n o s . 
I n s t a n c i n s rec lamando c o n t r a la formación de! r e g i s t r o i i s c a l de ed i f i -
c i o s y solares del A y u n t a m i e n t o de A s t o r g n . 
E x p í d i e c t e de def raudac ión c o n t r a Cándido A b e l l a . p o r t r a t a n t e e a 
g a n a d o v a c u i . o . 
E x p e d i e n t e de def raudac ión c o n t r a H i la r io Fernández , por t r a t a n t e 
en ganado m u l a r . 
I d . i d . c o n t r a Sebost i i in A l o n s o , por id . i d . en c a b a l l a r . 
I d . i d . id , Bernabé A l v a r e z , i d . id . cabr ío . 
I d . i d . i d . , Manue l F e r n á n d e z , i d . i d . m u l a r . 
I d . i d . i d . , F r a n c i s c o López, i d . i d . de c e r d a . 
I d . i d . i d . , Bas i l io López , i d . i d . cabr ío . 
I d . id i d . , Is idoro l i s ú r i g u e z , i d . i d . de c e r d a . 
I d . i d . i d . . L u c i o G u e r r a , i d . i d . v a c u n o . 
I d . id . id , Fe l ipe R o d r í g u e z , i d . i d . J e c e r d a . 
I d . i d . i d . , V a l e n t í n F e r n á n d e z , i d . i d . cabr ío . 
I d . i d . i d . , J u a n I s l a , por i d . i d . de c e r d a . 
I d . i d . i d . , José F e r n á n d e z , i d . i d . cabr io . 
I d . i d . . i d . , Tor ib io F e r n á n d e z , i d . id. v a c u n o . 
I d . i d ; i d . , Pedro C e n t e n o , por i d . id . do c e r d a . 
I d . i d . i d . , S a n t o s G o n z á l e z , por ferreter ía a l por m e n o r . 
I d . i d . i d . , Is idoro V a l c a r c e , por .venta d e v U o s a l por m e n o r . 
I d . i d . i d . , Mint ie l G a r c í a , por un mol ino h a r i n e r o . 
I d . i d . i d . , D o m i n g o . G o n z á l e z , por un mol ino har inero. ' 
I d . i d . i d . , J u a n B o t a s , por fabr ica de h a r i n a s . 
I d . i d . i d . , Ba ldomero S á n c h e z , por especu lador eu produtoa d e l país . 
I d . i d . , i d . , B l a s L l a m a z a r e s , por un mol ino h a r i n e r o . . : . 
I d . i d . i d . , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , especu lador eu t r u c h a s . ' ... 
I d . . i d . i d . , M a n u e l V e g a , por t ra tante en h a r i n a s . • ' 
I d , i d . i d . , Pab|o L u e n g o , por i d . en g a n a d o l a n a r , v . 
\ d . i d . i d ' . , N icanor G o n z á l e z , por i d . eú j a m o n e s . - . 
I d . . i d . id". , P r i m i t i v o G u t i é r r e z , p o r . i d ; en m o d e r a . : v i -
I d . ' i d . id;1, .Tomás Gonzá lez , i d . en g a n a d o lanar' . . . . " 
I d . i d ; . i d . , Fránciaco G a r c í a , - i d . en j a m o n e s . ' . ' """ - ... 
I d . i d . i d ; , los S r e s . Gárc iá y G o ñ z á l e z , ; p p r ; í d . en i d . • 1: ' 
Id- .vid; i d . ^ E m i l i o D i e z . ' p o r i d / e n i d . ;-'>..•'•" ^ - • . " - . 
I d . i d ; ' í i l . , . l o s ' S r e s . ' H i j o s de G r e g o r i o O a r c i s , " p o r i d ; en i d . ,. 
I d . í d . . i d . , B e r r a r d o D o m i n g o , por e s p e c u l a d o r én m a n t e c a . - - . . . 
I d . i d . i d . ; V e n t u r a S á n c h e z , por ' id . . en f ru tos de la t i e r r a . ," .. 
S o l i c i t a n d o :el ' c u m p l i m i e n t o de t i t u l a c i ó n de fincas a d q u i r i d a s d e . ' 
' - .deudores a l E s t a d o ' p o r c u o t a s de cont r ibuc ión . . - • 
Que jándose del p roced imiento e jecut ivo , de 'apremio s e g u i d o p a r a 
r e a l i z a r c u o t a s de coutr ibuc iÓD pidiendo s u n u l i d a d . 
S o l i c i t a n d o sé rect i f ique la c u o t a de cont r ibuc ión u r b a n a i m p u e s t a , 
. por el A y u n t a m i e n t o . . . . . , - . ' ' . ' " _ ; '•-
S o l i c i t a n d o la nn l idad do v e n t a de u n a fince.ürbaua e m b a r g a d a por 
- • débitos de c o n t r i b u c i o n e s . '; • -
I d . l a i d . dé los p r o c e a i m i e o t o s d o o p r o m i o s e g u i d o s , para r e a l i z a r , l a 
cont r ibuc ión i m p u e s t a á fincas a m i l l a r a d a s en ceta p r o v i n c i a . 
I d . en representación de D. José C a l l e j a la n u l i d a d de p r o c e d i m i e n t o s 
e j e c u t i v o s segu idos eo d i c h o A y u n t a m i e n t o . 
M. la nu l idad de id. i d . i d . por la a g e n c i a de L a V e c i l l a . 
I d . la i d . de i d . id . por la i d . i d . de R i á ñ o . 
Leóu 28 de F e b r e r o de 1 9 0 2 . — E l S e c r e t a r i o , F e d e r i c o P . del P i n o . — V . ° B . ° : E l P r e s i d e n t e , E . G . de ¡a V e g a . 
INTBR.VENOIÓ1V DE HACIEISDA DE LEÓN 
Relación n o m i n a l de los compradores de bienes d e s a m o r t i z a d o s , c u y o s pagarés v e n c e n eu el p r ó x i m o m e s de A b r i l , á q u i e n e s se adv ie r te q u e de n o 
rea l izar los pagos á la fecha de s u s r e s p e c t i v o s v e n c i m i e n t o s , quedarán desde l u e g o i n c u r s o s ee e l 1 por 100 m e n s u a l de in te reses de demora y e n 








Nombre del comprador 
D. Fe l ipe G o n z á l e z . 
E l m i s m o 
D. José M i g u é l e z . . 
E l m i s m o 
S U V E C I N D A D 
Q u i n t a n i l l a 
Idem 
S a n F é l i x de la V e g a . 
Idem 
Procedencia de la finca 
20 por 100 de prop ios . 
80 por 100 de i d e m . . . 
20 por 100 de i d e m . . . 
80 por 100 de i d e m . . . 
7 . " 
7 . ° 
Fecha del vencimiento Su importe 
30 de A b r i l de 1902 . 
30 i d . i d . . . 
27 i d . i d . . . 
27 id . i d . . . 
300 06 
1 .200 2 1 
7 2 00 
288 00 
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1 
ADMIMSTRÍ.CION DE C0^TRII)UCI0^ES 
DE LA PKOVINCIA DB LBÓN 
P E R S O N A L 
C o n OPto fecha me he h e c h o c a r g o 
del puesto do Admin is t radov en es ta 
o f i c i n a , para el que f u ; u o m b r u d o p o r 
R e a l orden 'je 13 do F e b r e i o ú l t i m o . 
León t . M e Marzo de 1 9 0 2 . — S a n -
t i a g o de H e r r e r o s . 
S o observa en la documentoc ióu 
q u e rec ibe e s t a of ic ina que se la s i -
g u e t i tu lando por c a s i todas los per -
s o n a s y eotidacles of ic ia les que :\ e l la 
se d i r i g e n con ol v o c a t i v o de « A d -
min is t rac ión do la H a c i e n d a p ú b l i -
c a » , y c o m o q u i e r a que por la n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n implantoda en el paga-
do m e s do E n e r o ha quedado r e d u c i 
da es ta o f i c ina A loa l imi tes que s u 
n u e v o t i tu lo e x p r e s a , y por c o n s i -
g u i e n t e , s u s t t r i b u o H i r í e s cons t roB i -
d a s á los ffervicií.ls a> c o n t r i b u c i o c e s , 
se r u e g a , tuuto ít las en t idades ofi -
c i a l e s como ¡i los p a r t i c u l a i e s , que 
u s e n la n u e v a d e n o m i n a c i ó n c u a n d o 
ó eptn of ic ina P¿' d i r i j K D . 
T a m b i é n se los a d v i e r t e qne los 
s e r v i c i o s reh ic ionados coo las propie-
dades del E s t a d o t ienen s u ar irninis-
t rac ión prop ia , ó . i g u a l m e n t e los q u e 
sa ref iere» -'A IÜS i m p u e s t o s fobre 
.azúcares y a l c o h o l e s , q u e se t r a m i 
. tan en la inspección do a d u a n a s , y 
; por ú l t i m o , q u e j a .Abogacia' . 'del- E s 
tado fui.'CÍor.e con apar tamien to de 
es ta o f ic ina . 
L o q u e se h ; c o públ ico p a r a g e - : 
n e r n l conoc imien to . ' l i a tunodo e s p o - . 
c i a l m o u t e l a a l e c c i ó n de los señores 
A l c a l d e s do o s l a p r o v i n c i a , .v. 
León 1.° da Marzí ) r l o " 1 9 0 ¿ . — E l ' 
Á d m i a i s tirador, S a n t i a g o de H e r r e r o s 
C i r c u l a r • . - - - ' 
. L a Diveccióu g e r i e r s l de C o n t r i - , 
b u c i o m - s , en o r n e n c i r c u l a r de fe-
c h a 25 de F e b r e r o p r ó x i m o -pasadí!, 
c o m i i n i i a IÍ es ta A d m u r i s t r a c i ó u la 
s igu ieL ' to c i r c u l p ) : " .' . 
«En 18 de K o v i c m b r o p r ó x i m o 
. p a s a d o , ésta Dirección g e n e r a l co.-' 
mnn iuo al De legado de H a c i e n d o de 
e s t a p r o v i c c i a s i g u i e n t e : 
. «Vista U-coV'gal t ' i 'dev iKla .por el 
D i r e c t o r do l a 'Com'peQU d é l o s F e 
r r o c a r i i l e s del N o i t e , con f e c h a 12 
de los círrrierjtes, i rcerca de d u d a s 
q u e h-sn s u r g i d ' ; en la c i rcu lac ión de 
a l g u n o s m i n e r a l e s por las v i a s de la 
reforidn Corrí ps S i n : 
R e s u l t a n d o que en el puerto de 
S o n J u a n d s N i e v a ( A v i l e s ) , se re-
c iben por c a b o t a j n y procedentes de 
cotos m i n e r o s e s p a h o l e s , par t idas de 
m i n e r a l e s des t inados A sor reoxpe 
didos a l in te r ior por fe r rocar r i l : 
Resu l tando que a! c i tado puerto 
l l e g a n los mioero les acompaüados 
do u n a g u i a e n quu se e x p r e s a como 
ú n i c o punto de cJtsliuO «1 m e n c i o n a -
do puer to , s iendo por c o n s i g u i e n t e 
va ledero solo para r-l tvauspovte tna-
r i t imo , no en t regándose pnra la fao 
t u r a c i ó n y reexped ic ión otro g u i a , 
tentó m i s n e c e s u i i a c n a n t o que c a -
d a par t ida e m b a r c a d a , m a y o r de 40 
t o n e l a d a s , so f i a c c i o n s para c o n t i -
n u a r s u t ranspor te al in ter ior , con 
a r reg lo á Ins c o n d i c i o n e s de s u s t a -
r i fas e s p e c i a l e s , por las c u a l e s no 
pueden a d m i t i r s e remesas c o m p u e s -
t a s de más do t res v a g o n e s (30 ó 40 
tone ladas) : 
Cons iderando que la r e g l a 1.' del 
a r t . 45 del R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l 
para la admin is t rac ión y c o b r a n z a 
de los impueetos m i n e r o s de 28 de 
Marzo de 1900. p r e v i e n e t e r m i n a u -
t e m e i i t o q u o los m i n e r a l e s no pue 
den c i r c u l a r eu n i n g ú n caso s iu ir 
acompañados de uno g u i a e x p e d i d a 
por la persono q u e e l dueño ó e x -
portador d'! la m ina h a y a dado á co 
a o c e r á ¡a H a c i e n d a corno nutocizrj 
da pnra la exped ic ión del docu 
monto: 
C o n s i d e r a n d o que al t ranspor te 
por los fe r rocar r i l es no es ap l i cab le 
la prevenc ión 2." do la r e g l a 10." del 
m i s m o a r t í c u l o , quo s i g n i f i c a en 
c i e r t o s c a s o s la oxpedic ióü do g u í a s 
reduc iendo s u n ú m e r o : 
Cons iderando q u e aun c u a n d o en 
la c o n s u i t a re fer ida no se d ice que 
en el pue i to do S a o J u a n de N i e v a 
(Av i les ) h a y o coosignatair io ó per-
tona a l g u n a que rec iba los m i n e r a -
l es , es indudab le q u e debe haber a l -
g u n o ent idad e n c a r g a d a do rec ib i r 
los y t r a n s p o r t a r l o s , pues tul opera-
ción no puede h a c e r s e por s i s o l a , y 
por tanto aqué l la es la l l amada y 
obl igada por la r e g l a i." del a r t . í ó 
del reg lumento c i tado A expedi r las 
{Tufos para el t ranspor te de los m i 
aérales,- e s t a D i recc ión g e n e t a l se 
h a sé iv ido i c t c l v e r lo c o i . s u l t a 
del D i r e c t o r de l a Compañ ía de 
los fe r rocar r i l es del N o r t e ñ o el fOnt; 
do d e q u e s i ex is te 'en e l re fé r idopuer -
lo do S a n J u a n , de N i e v a ( A v i l e * ) , 
co i is iguátar ío ó en t idad ei iCargodH' 
do t ral is portar los minera les q u e ¡/¡Ü 
se n i c i b e u , es i a q u e debe de expe 1 
d i r l i i s g n h s de cada exped ic ió» , -v 
on c a s o c o n t r a r i i , quo no se tt'iio.s 
porten ¡os m i n e r a l e s q u e no l leven 
s u g u í a c o r r e s p o n d i e n t e , expedida 
p o r t a persona que e l dueño ó e x -
portador d e la - m i n a ' d e q u é a q n e r 
procede haya" .dado .á c o n o c e r . ¡ i - la 
Hocif iüdo como a u t ó i iiíado paía' c-x 
ped i r 'd icho . .documento , : según de 
t e r m i n a ' l a reg la l . ' .dp l a r t . 4» del 
reg la inentO: refer ido,» '"' r; , 
,: L o que se hacó; públ ico p> r medio 
de este pe i iód ico otíciul para c o n o -
c im ien to do todos los minaros y e x -
portadores do está provi í ic iü . 
: Leóu ' ' 4 de Marzo- de.. ¡ 9 0 2 . — l ! l 
A d m i n i s t r a d o r de Cont r ibnc iúues , 
S a n t i a g o de H e r r e r o s : 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A ; 
08 LA PROVINCIA DB LEÓN 
Desde el día do la f r c h o . s e ha l lan 
puestos t i cobro en la Deposi tar io ' 
P a g a d ú r i a de H a c i e n d a de esta pro-
v i n c i a , los rec ibos por s u s c r i p c i o n e s 
i¡ la Oace l t de M a d r i d , c o n e s p o u -
d i o r i t e s a l p r í t n e r t r í m e s t r e corneuio. 
L o que so h a c e saber por medio 
del presente a n u n c i o á todas las un • 
t idndessussr íptoras por el expre -ado 
c o n c e p t o , á fin d e q u e p a f o u a lmcer 
los e fec t i vos , como a s i m i s m o lo que 
a d e u d a n por iitrKSús, si qu ieren '.-.vi 
tñrse loe c o r / s i g u i e n t e s per ju ic ios 
d a r l u g s r á s u rea l izac ión por la vi,i 
de « p r e m i o . 
León 4 de Marzo de 1 9 0 2 . — E l T e ' 
sorero do H a c i e n d a , R i m i r o Bnlaos-
A Y U N T A M I E N T O S 
D o u N i c a s i o de Ouisaeola Fer i iánoez , 
A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l de Leóu . 
H a g o s a b e r : O n e habiéndose d-'.-
clnrodo des ier ta por falto de l icit i i -
dores la s e g u n d a subas ta a n u n c i a d : ! 
para el día 24 del mes p r ó x i m o pn 
sado , del s o l a r señalado con la le t ra 
B , procedente del derr ibo do la cosa 
n ú m . 8 de l a ca l le de la C a t e d r a l , da 
esta c i u d a d , que mide p r ó x i m a m e n -
te 59-1 met ros 42 c e c t i m e t r o s c o a • 
Orados, el E x c m o . A y u n t a m i e n t o h a 
acordado ce lebra r u n a te rce ra s u 
b a s t a , quo tendn i l u g a r A las once 
del dia 7 de! p róx imo mos d» A b r i l , 
ou las c . isas cons is tor ia les , bajo la 
pres idenc ia del S r . A lca lde ó del C o n -
ce ja l en q u i e n d e l e g u e , con a s i s t e n -
c i a de Nota r io y bojo el m i s m o tipo 
de 66.9t í0 pesetas y de las m i s m a s 
c o n d i c i o n e s que se hal lan de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l . 
L i . s proposic iones se presentarán 
oo p l iego cer rado , on papel c o m p e 
tonto, c o n ar reg lo a l s i g u i e n t e m o -
delo, y no se a d m i t i r á u i n g u u a q u e 
oo l l e g u e a l t ipo do tasación y v e n -
g a acompoñada del resguardo q n e 
r.credit'j la consignación ou la Do 
pos i ta r ia m u n i c i p a l dol i m p o r t e de: 
5 por 100 del va lo r dado a l so la r , ó 
sea 3 .318 pesetas . 
Leóu 1." do Marzo do 1902.—-Ni-
canio de G u i s a s o l a . í 
P l U g o de cond i r iones p a n e n a j e n a r 
en s u i a s l a p i h U c a m so la r que e l 
E x c m o A y n n t a m i e n l o de L e ó n po 
see en la calle de l a Ca ted ra l de esta 
. c i u d ' i d . ' ' 
Autor i zado e l E x c m o . A y u n t a 
minuto por R e a l orden do 27 de N o -
v i e m b r e ú l t i m o para e o a g é a a r uo 
s: , lar quo posee en lii ca l le do la C a -
t e d r a l , se ver i f icará la s u b a s t a ó las-
o>xo del dia 7 del p r ó x i m o m e s de 
Abri l ' , con sujeción a l s i g u i e n t e plie-
g o de c o a d i c i o n e s : • • 
• I." E s c i b j e t o . d e la presenta s u -
b i s t a al solar le t ra B de la c a l l e da la 
Oatédral , - 'procedente del d e r r i b a d o ' 
I» c a s a t i ú m . S de . d i c h a ; c a l l e ; iníüe 
o i l l met ros c i iadrados y 4 2 c e u t i m é ' 
t ros , que á . razón dé: 112 pese tas -do. 
ró.jtimi"¡s, l inó; i m p o r t a n la x a n t i d a d 
do '60 960 ,pesetos . ' : • : - - ,- •;• 
•¿." E l t ipo .q'u'o, h-. de s e r v i r de 
bnse para. lo s u b a s t a , s i n 'per juicio" 
df^io d ispuesto c u . la cond ic ión 
es como- queda d i c h o , é l ; de tiO.pOO 
.pesetas; ;; . : •• ; 
3." L - i s p ropos ic iones , .que sé ha 
l á n en pl iego cor tado , en el papel 
o o n e s p o i i o i e n t e , y con sujeción al 
tnodi lo a d j u n t o , no podrán bajar 
de la c a n t i d a d . m a r c a d a en la condi 
cióti a n t e r i o r . . 
• { . ' E n c u m p l i m i e n t o ;de lo d i s -
p i i f s ló fin ol a r t . 1U del l iea l d e c r e -
f.i'-HistrucMón de 26 de A b r i l de 
!',!ü0, todo ol l ic i tador q u e q u i e r a 
tó ioar p a i t e en el remate ha de c o n s -
t i tu i r p r e v i a m e n t e en la Deposi tar io 
¡ r i imic ipa l un depósito por el 5 por 
l ü ü do la tasación del s o l a r , ó sea 
por v.tlor de 3 .348 pesetas . 
ó.* Aprobada de f in i t i vamente la 
s u b a s t a , se roct i f icará la medic ión 
del s . i ia r , v el r ematan te sbonarú u n 
solo el impor te de los metros que re-
su l ten al precio def in i t ivo de la u n í -
d. id. 
S . " K l pago del precio del r e m a -
te se hará tau pronto como st> rect i -
f ique la medic ión y .so c o m u n i q u e al 
¡•einutatite ¡a aprobación d e f i n i t i v a . 
7 . ' H e c h o el pago del solar se 
d e v o l v e r á ai r ematan te la fianza 
c o n s t i t u i d a . 
H. ' L a subas ta tendrá l o g a r el 
día y hora q u e q u e d a n señalados, 
e¡¡ la s a l a de ses iones dol E x c e l e n t í -
s i m o A y u n t a m i e n t o , bajo la pre.si 
r iopcia del d r . A l c a l d e ó' dol C o o c e -
ja l en qu ien d e l e g u e , c o n a s i s t e n c i a 
tí.) Notan'-r públ ico, y s iendo el L e -
trado para el bastanteo de poderes i 
t í c e s e ref iere el a r t . 15de l a l n s t r u c 
ción c i t a d a , el p r imer R e g i d o r S i n -
d i c o . 
9." C o m o dispone el a r t . 8 .° de 
repet ida I n s t r u c c i ó n , es o b l i g a c i ó n 
de l rem vtaDte p a g a r loa a n u n c i o s , 
honorar ios d e v e n g a d o s y s u p l e m e n -
tos que h a y a adelantado el N o t a r i o 
que autor ice lo s u b a s t a , e s c r i t u r a y 
toda c l a s e do gas tos quo o c a n i o n o l a 
fo rma l i zac ión del c o n t r a t o . 
León 27 de Febrero de 1 9 0 2 . — E l 
A r q u i t e c t o m u n i c i p a l , M a n u e l Cár-
d e n a s . 
Modelo de p ropos i c ión 
Don F . d e T . , vec ino de d o -
mic i l iado en la c a l l e de n ú m e -
ro con cédula personal que 
a c o m p a ñ a , enterado del pl iego de. 
c o n d i c i o n e s y do todos los par t ícu la • 
res q u e se refieren al s o l s r le t ra 15 de 
la ca l le de la C a t e d r a l , ofrece por d i -
c h o terreno la cant idad d e . . . . . (en 
l e t ra ) ,que se comprometo ¡i e u t r e g a r 
a u m e o t a d a ó d i s m i n u i d a , s e g ú n el 
resul tado de ¡n rec t i f icac ión de la, 
m e d i c i ó n , tan pronto como se le a d -
j u d i q u e def in i t ivamente ol remate. . 
( F e c h a y firma del propoi ieute) 
E a c o p i a : N i c a s i o de O n i s o s o l a . 
A l c a l d í a cons t i t uc i ona l de 
.Borrenes 
No Uabiendo c o m p a r e c i d o ' i n in - . 
g u u a de los oportcíoaarf de! r e o m p l a -
zo el -mozo L u i s F e r n á n d é z R o d r í -
g u e z , ' n.° " de l norteo, h i jo de S a t u r -
n i n o , d i funto, y Dómicg 'a , del pueblo 
de O r e l l á n , .á pesar de s e r c i t ado e n 
lii perdona do.su m a d r e . e s t e . A y u o - ' 
t a m i e n t o . en e l 'd ía de h o y , acordó 
concedoríe el térrnnio j jC q u i n c e días 
p»ra q u e s o preseut . j 'á' ser ta l lado; 
eñ ' l a i u t e l i g e u c i a do a u é s i c o lo ve-...-
rificii . .sufrirá lea per ju ic ios , c o n s i -
g i i i e n t é s . ' . - / „ '."• . v ^ 
_-B.i*re<isg."á. dc. Morzo j i e 1 9 0 2 . — ; 
.Em¡ l io y a l o a r c ? ! S u á r e z . ,,, . ',i 
J O Z O A D O S ' 
Dóñ Víctor . í j a r c í a ' Alonso," J'úcz de 
p r imera itieta'ñciá'drt'l.i c i i idád de 
" ' A ' s t o r g a " y s u part ido, ' 'y . ' ' *' ' v 
H o g o saber : Q u e pora h e c e r i foc -
t ívas las respoDsobi l idades p e c u t i i a -
r ias i m p u e s t a s A José Fernández C a - : 
bello" (a) Pellisiío, v t -c ino de C a r r i z o , : 
eu la causo que se lo s igu ió por robo 
de d inero eu él con ierc io de Ü. S e vé'-', 
r iano V á z q u e z , dé la nnstna . v e c i n -
dad;., so s a c a : á ; públ ica s u b a s t a la • 
Hucu s i g u i e n t e : 
L a t e t c e r a parto cleiiua c s s a p r o i n -
d i v i s a , en el c a s c o de la v i l l a .de C a -
r r i z o , á la ca l le , de L o s O t e r o s , q u e 
l inda d e r e c h a y e s p a l d a , s u e r ' v d e 
Pedro Pérez ; i zqu ie rda e o t r a n d o , 
con otra de Jerónimo C n s t o l l a u o , y 
de f ren te , cou d i c h a eailí-; t iepe piso 
a l to , pero s in doble, una h a b i t a c i ó n 
y a lgo de cor ra l , cub ier ta de te ja ; t a -
sada e n . ¡ 8 7 pesetas y &0"céntimos'. 
E l remote tendrá l u g a r el día 12 
del p r ó x i m o m e s de A b r i l , h o r a d e 
las doce , on la sa lo de a u d i e n c i a de 
este J u z g a d o . , 
N o se a d m i t i r á n posturas quo no 
c u b r a n las dos t e r c e r a s par tes d é l a 
tasac ión , y para tomar p'.rte on la 
s u b a s t a es prec iso coordgi .ar el 10 
por 100 de la tasación dado á la 
t inca ; y por ú t imo , se adv ie r te que 
no ex is t i endo t í tu los do propiedad 
de la m i s m a , será de c u e n t a de l 
comprador 1» habi l i tac ión da los m i s -
mos . 
Dado en A s t o r g a á 2 7 de F e b r e r o 
de 1 9 0 2 . — V í c t o r Garc ía A l o n s o . — 
E l E s c r i b a n o , J u a n F e r n á n d e z I g l e -
s i a s . 
Imp. de la Diputación provincial 
